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DIPLOMA EUROPEO DE ESTUDIOS MEDIEVALES 
La FÉDÉRATION INTERNATIONAL DES INST1TUTS D'ÉTUDES 
MEDIEVALES (FIDEM) ha obtenido de las Comunidades Europeas la 
financiación de un «Diploma europeo para el estudio de las fuentes 
escritas de la Edad Media», a desarrollar en Roma a lo largo de un 
año académico y dentro del Programa «Erasmus». 
La fínalidad de este Programa es la de permitir a los estudiantes 
postgraduados una inmersión en la documentación medieval conservada 
en las Bibliotecas romanas, propiciando su formación en la metodología 
y las Ciencias auxiliares de la Historia. Por el momento, serán obliga 
torias cuatro materias: Paleografía, Codicologia, Diplomática y Latín 
medieval. Cada estudiante completará su programa con una serie de 
asignaturas opcionales, elegidas según el tema de sus investigaciones. 
Actualmente, veinticinco Universidades europeas (de Alemania, 
España, Francia, Gran Bretaña, Grecia, Italia, Países Bajos y Portugal) 
participan en el proyecto. Profesores pertenecientes a ellas impartirán 
cursos intensivos de dos semanas en Roma a los estudiantes que ob 
tengan las correspondientes becas para residir un año. 
Para más información, tanto de posibles Profesores colaboradores 
como de alumnos, dirigirse a la Dra. Jacqueline HAMESSE, Secretaria 
General de FIDEM, Collége Thomas More, Chemin d'Aristote 1, B. 
1348 Louvain-la Neuve, BÉLGICA. Tf. (0)10/46-47-98. Fax (0)10-48-19. 
PUBLICACIONES DE LA SEEM 
— Actas del Congreso Internacional "Alfonso X el Sabio" (I), Ma 
drid, 1969,271 pp., 1.500 pts. 
— Galicia en la Edad Media. Actas del Coloquio de Santiago de 
Compostela - La Coruña - Pontevedra - Vigo - Betanzos, 13-17 
julio 1987, Madrid, 1990, 367 pp., 1.500 pts. 
— La reconquista y la repoblación del país. Estado de la cuestión 
durante los últimos 40 años. Actas del Coloquio de la V" Asam 
blea General de la SEEM. Zaragoza, 1991, 331 pp. (En prensa). 
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Nuestros asociados podrán adquirir las publicaciones de la 
Sociedad Española de Estudios Medievales con un 30 % de des 
cuento, retirando personalmente o por persona autorizada los ejemplares 
de nuestra sede social; o cargándoseles los gastos de envío sobre este 
descuento en el caso de su remisión por la vía que indiquen. 
REUNIONES CELEBRADAS (1990-1991) 
17 de abril al 24 de mayo de 1990.—Asociación de Amigos del Archivo 
Histórico Nacional. Madrid. 
— Curso sobre «Manuscritos y Miniaturas». 
23 y 24 de abril de 1990.—Departamento de Historia Antigua y Ar 
queología, C.S.I.C. Madrid. 
— Reunión sobre novedades de Arqueología y Arquitectura 
alto-medieval en españa. 
Mayo a septiembre de 1990.—Diócesis castellano-leonesas. Claustros 
de la catedral de Burgos. 
— Exposición «Las Edades del Hombre. Libros y documentos 
en la Iglesia de Castilla y León». 
13 al 15 de septiembre de 1990.—Instituto de Estudios Turolenses. Te 
ruel. 
— V Simposio Internacional de Mudejarismo. 
Secciones: Historia; Arte. Tema de la Sección de Historia: Señorío 
y fiscalidad. Tema de la Sección de Arte: Yeserías mudejares. 
17 al 22 de septiembre de 1990.—Ayuntamiento de Motril (Granada). 
— II Seminario Internacional «La caña de azúcar en el 
Mediterráneo. Dirección este-oeste, ss. vh-xvi». 
1 al 6 de octubre de 1990.—Centro de Estudios del Románico. Mo 
nasterio de Santa María la Real. Aguilar de Campóo (Palencia). 
— II Curso de Cultura Medieval: «Alfonso VIII y su época». 
17 al 19 de octubre de 1990.—Quinto Centenario de la Ciudad de Ali 
cante. 
— Congreso Internacional: «El Mediterráneo europeo y las 
ciudades en el tránsito de los siglos xv-xvi». 
22 al 26 de octubre de 1990.—Instituto de Cooperación con el Mundo 
Árabe; Universidades de Alicante y Autónoma de Madrid; Centro 
Europeo de Coordinación, Investigación y Documentación en Cien-
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cias Sociales, de Viena. Salón de Actos de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional. Madrid. 
— Simposio Internacional «La Fundación de Madrid y el agua 
en el Urbanismo islámico y mediterráneo». 
30 de octubre al 29 de noviembre de 1990.—Institución de Estudios 
Complutenses (C.S.I.C). Universidad Cisneriana, Alcalá de Henares. 
— III Curso de iniciación a la Paleografía. II Curso de 
Escrituras Góticas. I Curso de iniciación a la Diplomacia. 
5 al 8 de noviembre de 1990.—Instituto de Filología del C.S.I.C. Madrid. 
— I Curso de especialización en Estudios Bizantinos y 
Neogriegos. 
12 al 14 de noviembre de 1990.—Región de Murcia: Consejería de Cul 
tura, Educación y Turismo; Dirección General de Cultura. Murcia. 
— I Congreso Internacional «Ibn al 'Arabi. Conmemoración 
DEL 750 ANIVERSARIO DE SU MUERTE (1240-1990)». 
14 al 17 de noviembre de 1990.—Asociación Cultural Al-Mudayna. Ma 
drid. 
— IV Curso de Historia de Madrid medieval. 
19 al 23 de noviembre de 1990.—Facultad de Filología, Universidad 
Complutense de Madrid. Asociación Cultural Hispano-Helénica, Co 
mité Español de Estudios Bizantinos y Universidad Complutense. 
— IX Jornadas sobre Bizancio: «La historiografía bizantina». 
21 al 23 de noviembre de 1990.—Instituto de Estudios Baleáricos. 
Palma de Mallorca. 
— IX Jornadas D'Estudis Historics Locals: «La manufactura 
URBANA I ELS MENESTRALS (SEGLES XIII-XVI)». 
22 al 24 de noviembre de 1990.—Sección de Ciencias Históricas. Ateneo 
de Madrid. 
— Jornadas Internacionales sobre «Los visigodos y su mundo». 
3 al 7 de diciembre de 1990.—Principado de Asturias: Consejería de 
Educación y Cultura. Oviedo. 
— Congreso Internacional «Las peregrinaciones a Santiago 
de compostela y san salvador de oviedo en la edad 
Media». 
Secciones: Las peregrinaciones y los peregrinos; los caminos de la 
peregrinación: de los puertos pirenaicos a Santiago; proyección so 
cial, económica y cultural de las peregrinaciones. 
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12 al 14 de diciembre de 1990.—Institución Fernando el Católico. Za 
ragoza. 
— Simposio «Muerte; religiosidad y cultura popular, si 
glos xiii-xviii». 
13 al 14 de diciembre de 1990.—Facultad de Filología y Geografía e 
Historia, Universidad del País Vasco. 
— I Jornadas de Historia Medieval: «La otra Historia me 
dieval: La Historia de las mentalidades en la Historio 
grafía española». 
17 al 20 de diciembre de 1990.—Facultad de Filosofía y Letras. Uni 
versidad de Granada. 
— LOS ORÍGENES DEL FEUDALISMO EN EL MEDITERRÁNEO. 
Sesiones de trabajo: Los orígenes del feudalismo en Italia; Los orí 
genes del feudalismo en la Francia meridional y España; una so 
ciedad no feudal en Occidente y al-Andalus. 
20 de diciembre de 1990 al 15 de agosto de 1991.—Delegación de Cul 
tura del Excmo. Ayuntamiento de Alcalá la Real (Sevilla). 
— Congreso permanente sobre Alcalá la Real. 650 aniver 
sario DE LA TOMA DE ALCALÁ DE ABEN ZAYDA. 
6 al 8 de marzo de 1991.—Áreas de Historia antigua y de Historia 
Medieval. Universidad de Cádiz. 
— De Constantino a Carlomagno. Disidentes; heterodoxos; 
marginales. 
7 y 8 de marzo de 1991.—Asociación Cultural Al-Mudayna. Madrid. 
— II Jornadas de Historia medieval: «La voz del silencio. 
Fuentes directas para la Historia de las mujeres, siglos 
iii al xvi». 
Abril de 1991.—Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Córdoba. 
— 2.» Congreso de Historia de Andalucía. 
Secciones: Andalucía en la Prehistoria y Protohistoria; Andalucía 
Prerromana, Romana y Visigoda; Andalucía Medieval; Andalucía 
Moderna; Andalucía Contemporánea; Andalucía y América; Anda 
lucía hoy. 
2 al 5 de abril de 1991.—Comunidad del Monasterio de la Resurrección 
de Zaragoza, de la Orden Canonical del Santo Sepulcro. Calatayud. 
— I Jornadas de estudio «La Orden del Santo Sepulcro». 
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4 al 6 de abril de 1991,-Instituto de Estudios Zamoranos «Florián de 
Ocampo». Zamora y Toro. 
— Jornadas sobre «Zamora, su entorno y América». 
Secciones: Zamora a finales del siglo XV; fuentes e historiografía; 
el gobierno temporal; el gobierno espiritual; las relaciones econó 
micas; pensamiento, cultura y arte. 
15 al 18 de abril de I991.-Junta de Castilla y León. Medina del Campo. 
— Congreso «Proyección histórica de España en sus tres cul 
turas (Castilla y León, América y el Mediterráneo)». 
Secciones: Literatura española e hispanoamericana; Lengua; Árabe 
y Hebreo; Historia; Historia de la Medicina; Historia de América. 
15 al 18 de abril de 1991.—Departamento de Historia Medieval del 
Colegio Universitario de Burgos. 
— III Jornadas burgalesas de Historia: «Burgos en la plena 
Edad Media». 
18 al 20 de abril de I991.-Universidad de La Laguna. Centro de Es 
tudios Medievales y Renacentistas. 
— Seminario «La imagen del mundo en la Edad Media: mitos 
y realidades». 
18 abril-30 mayo de 1991.-Sociedad Cultural «Castellum». Madrid. 
— Ciclo de conferencias sobre: «Las Órdenes militares en la 
Península Ibérica». 
Mayo y junio de 1991.-Palacio del rey don Juan II, Real monasterio 
de las Madres Agustinas. Madrigal de las Altas Torres. 
— Actos de exaltación del proceso de beatificación de la 
Reina Isabel la Católica. 
Comité Nacional para la Canonización de la Reina. 
31 de mayo - 1 de junio de 1991.—Departamento de Historia del De 
recho y Derecho Romano. Universidad de Barcelona. 
— II Simposio Internacional «El Dret comú i Catalunya». 
23 al 26 de junio de 1991.—Société Internationale pour l'Étude de la 
Philosophie Médiévale. Real Colegio Universitario María Cristina. 
San Lorenzo de El Escorial. 
— Coloquio Internacional «Diálogo filosófico-religioso 
ENTRE CRISTIANISMO, JUDAÍSMO E ISLAMISMO DURANTE LA EDAD 
Media en la Península Ibérica». 
Secciones: Visión de conjunto; perspectiva judía; perspectiva mu 
sulmana. 
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26 al 28 de junio de 1990.—Instituto Universitario de Estudios Medie 
vales, Universidad Autónoma de Barcelona; e Instituto de Estudios 
de la Cultura Medieval, Universidad de Barcelona. 
— XVIII Semana Internacional de Estudios Medievales: 
«Dinero, banca y crédito en la Edad Media». 
1 al 26 de julio de 1991.—Fundación Sánchez-Albornoz. Ávila. 
— VII Curso de Formación de Historiadores. 
Cursos: Paleografía Medieval y Moderna; Métodos cuantitativos 
para historiadores; Archivística; Derecho para historiadores; For 
mación económica para historiadores; Demografía histórica. 
2 al 6 de julio de 1991.—Vicerrectorado de Extensión Universitaria y 
Relaciones Internacionales de la Universidad de León. 
— Cursos de verano de la Universidad de León; «La Catedral 
gótica». 
15 al 19 de julio de 1991.—Vicerrectorado de Extensión Universitaria 
(U.N.E.D.) y Fundación Cultural Santa Teresa. Ávila. 
— Curso de verano sobre «La Corona de Castilla: oratores, 
bellatores et laboratores». 
15 al 19 de julio de 1991.—Universidad Internacional Alfonso VII. Soria. 
— Curso «Europa y el mundo islámico». 
22 al 26 de julio de 1991.—Estella (Navarra). 
— XIII Semana de Estudios Medievales: «Viajeros, peregrinos, 
MERCADERES EN EL OCCIDENTE MEDIEVAL». 
Secciones: Rutas, caminos, viajeros; los horizontes espirituales: pe 
regrinos, cruzados y misioneros; mercaderes, buhoneros, mercenarios, 
hombres de negocios. 
25 al 28 de julio de 1991.—Fundación Ramos de Castro. Zamora. 
— I Congreso Internacional «Camino de Santiago. Vía de la 
Plata». 
Mesas Redondas: El Camino de Santiago de la Vía de la Plata, en 
la leyenda, la historia, la literatura y el arte; vigencia y estado actual 
del Camino. Alternativas posibles y actuaciones deseables; sentido 
y revitalización del Camino de Santiago de la Vía de la Plata en el 
mundo actual; el Camino de Santiago de la Vía de la Plata, Camino 
de Europa. 
5 al 8 de agosto de 1991.—Centro de Estudios del Románico. Aguilar 
de Campóo (Palencia). 
— V Seminario «El monacato»: «El monasterio en su vida co 
tidiana: EL ESPACIO Y EL TIEMPO». 
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5 al 9 de agosto de 1991.—Asociación de Amigos de la Historia 
Najerillense. Nájera. 
— II Semana de Estudios Medievales. 
4 al 6 de septiembre de 1991.—L'École Nationale Superieure d'Arts et 
Métiers. Centro ENSAM, Cluny (Francia). 
— Coloquio Internacional «Monachisme et technologie dans 
la société médiévale (x-xiii s.)». 
16 al 22 de septiembre de I991.-Istituto di Studi Storici Postali. Rá-
vena (Italia). 
— Vil Seminario «Posta e Paleografía». 
23 al 27 de septiembre de 1991.—Fundación Sánchez-Albornoz. León. 
— III Congreso de Estudios Medievales: «De la Antigüedad 
al Medievo (siglos iv al viii)». 
23 al 27 de septiembre de 1991.—Ayuntamiento de Motril (Granada). 
— IILSeminario «Producción y comercio del azúcar de caña 
en época preindustrial». 
23 al 28 de septiembre de 1991.—Centro de Estudios del Románico. 
Monasterio de Santa María la Real. Aguilar de Campóo. 
— III Curso de Cultura Medieval: Repoblación y Recon 
quista». 
30 de septiembre al 4 de octubre de 1991.—Académie Internationale 
d'Héraldique. Cáceres. 
— Vil Coloquio Internacional de Heráldica: «Las armerías 
al comenzar la edad moderna y su proyección en el nuevo 
Mundo». 
14 al 16 de noviembre de 1991.—Facultad de Geografía e Historia, 
Universidad Complutense. Madrid. 
— III Jornadas de Historia Medieval de la Asociación 
Cultural Al-Mudayna: «Caminos y caminantes por las tie 
rras del Madrid medieval». 
14 al 17 de octubre de 1991.—Centro de Estudos Medievais, de Riba-
davia (Orense). 
— Congreso Internacional: Judíos y conversos en la 
Historia». 
Secciones: Mentalidades, Cultura y Religión. 
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PRÓXIMAS CELEBRACIONES 
25 al 30 de noviembre de 1991.-SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ESTUDIOS 
Medievales. Dpto. de Historia Medieval. Facultad de Geografía 
e Historia. Universidad de Sevilla. 
— III Jornadas hispano-portuguesas de Historia Medieval: 
«La Península Ibérica en la era de los Descubrimientos, 
1391-1492». 
Secciones: El final de la convivencia: judíos y conversos en la Pe 
nínsula Ibérica al final de la Edad Media.—La navegación oceánica: 
comercio y exploraciones.—La dinámica política de los reinos his 
pánicos: los orígenes del Estado Moderno.—Las sociedades urbanas. 
Jerarquías y estructuras sociales.—El final de la Reconquista. La 
guerra de Granada.—Portugal y Castilla en el marco de la expan 
sión: el Tratado de Tordesillas. 
Secretaria: Duque de Medinaceli, 6. 28014 Madrid. 
5 noviembre al 17 de diciembre de 1991.—Asociación de Amigos del 
Archivo Histórico Nacional. Madrid. 
— VI CURSO DEL ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL: «DOCUMENTACIÓN 
REPRESENTATIVA E HISTORIA DE LAS MENTALIDADES». 
Secretaría: Serrano, 115. 28006 Madrid. 
16 al 19 de diciembre de 1991.—UNED y Fundación Amigos de Se-
farad. Toledo. 
— Encuentro Internacional de Historiadores: «En torno a 
Sefarad». 
Secretaria: Dpto. de Historia Medieval (UNED). C/ Senda del Rey, 
s/n. 28071 Madrid. 
1 al 4 de abril de 1992.—Casa Municipal de Cultura. Aviles (Asturias). 
— VIII Congreso Nacional de Numismática. 
6 al 11 de julio de 1992.—Instituto de Filología del C.S.I.C. (Madrid, 
Alcalá de Henares y Pastrana). 
— Congreso Internacional «Caminería Hispánica». 
Secretaría: Duque de Medinaceli, 6. 28014 Madrid. 
